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Welsataan kuin: Ilon kani weisatkam', u. N:o 126.
v. 1.
«Oumalas iloitkam', Ia Wapahtajasam'!
Kiittäin Marian kansia Jumalaa armo»
stansa. Ett' lEsus tuli tänne, Kuin lu-
wattin joennen. Jumalan kiitos, Jumalan
kiitos.
v.52. Kiitos Jumalalle, Kiitos lEsu-
xelle, Kiitos Hengelle hywall', Kolminaisu-
dell' Pyhall'. lEsus helwetin woitti Ia
meille woiton tuotti. Jumalan kiitos :,:
v. 3. Pyhä-on Jumala, Pyhä on Ju-
mala Wanhurstaus ja Totuus: Jumala
on Rakkaus. lEsus helwetin woitti.. Ia
meille woiton tuotti. Jumalan kiitos :,:
-V.4. Rakkaus Jumalan, Täytti Taiwaan
jaMaan, Lähetti ainoan Pojan, OlendonS
Juuri Kuwan. lEsus helwetin woitti ja
meille woiton tuotti. Jumalan kiitos:,:
V.5. Niin Herra Jumala RakastiMail.
maa, Ett' Rakkaan Poikans annoi, Kuin
synnit kaikkein kannoi. lEsus helwetin woitti
ja meille woiton tuotti. Jumalan kiitos:,:
v. S.KaiM katumaiset, Armoo halawai-
set Syndinsä andex'saawat> SM' maxetut
m owat. lEsus helwetin woitti Ia meil.
le woiton tuotti. lEsuren kiitos :,:
v. 7. Elämän, autuuden Saajällensshn-
dinen, HERran armost' juuri, Joka on san-
gen suuri. lEsus helwetin woitti Ia meille
woiton tuotti. lEsuren kiitos :,:
v. 8/Se kuin nyt uskoo waan, Se elä»
män on saan' lEsuren ansion kautta: lEsus
yxin meit' autta. lEsus helwetin woitti Ia
meille woiton tuotti. lEsuxen kiitos:,:
v. 9. Ei pidä hukkuman Synnisa kuole-
man, Kuoleman tadoturen. lEsus toi Lu-
nastuxen. lesus helwetin woitti Ia meille
woiton tuotti. lEsuren kiitos :,:
v. 10. Jo armon lupaus, lEsuren Lu-
nastus, On Ristin päällä täytett' Täydel-
listi, naytett'. lEsus helwetin woitti Ia
meille woiton tuotti. lEsuren kiitos :,:
v. 11. Jumalan Karitza Ia Poika ai,
noa, Tapettin Ristin päällä, Syndisten
tähden täällä. lEsus helwetin woitti Ia
meille woiton tuotti. lEsuren kiitos :,:
v. 12. Kuin ennen aMia, Ennen kuin
Mailma Alusa luodur' tuli, Jo teurastet-
tu oli. lEsus helwetin woitti Ia meille
woiton tuotti. lEsuren kiitos:,:
v. 13. Makiar' hajuri, Uhrir',,Sowin-
nori lumalall' otollistr' Ijäti kelpawaisex'.
lEsus helwetin woitti Ia meille woiton
tuotti. lEsuren kiitos :,:
v. 14. lEsus iiankaikkisen Löysi Luna.
sturen, Oman Uhrinsa kautta Jumalan
wihan laata. lEsus helwetin woitti Ia
meille woiton tuotti. lEsuren kiitos :,:
v. 15. Jumalan lepytti, Autuden cm-
saitzi Kadotetuille kaikill', Jumalan wihol-
lisill'. lEsus helwetin woitti Ia meille
woiton tuotti. lEsuren kiitos :,:
v. 16. Jumalan Rakkaus Ia Pojan su-
loisuus, Kuoleman fangit päästi, Kadotu-
resta esti. lEsus helwetin woitti Ia meille
woiton tuotti. Jumalan kiitos :,:
v. 17. Sill' Hän on etzinyt, Kansans
Lunastanut Wihollistensa kädest', wapari
kaikest' hadast'. lEsus helwetin woitti Ia
meille woiton tuotti. Jumalan kiitos :,:
v. 18. Kunnian Kuningas, Suur' woi-
ton Ruhtinas, On wihollisten wallan, Kuo-
leman alas tallan'. lEsus helwetin woitti
Ia meille woiton tuotti. lEsuren kiitos:,:
v. 19. Weisatkam' kiitosta lEsurell' i-
loista, lEsuren jalkain juures, Nyt nöyry-
desä suures. lEsus helwetin woitti Ia
meille woiton tuotti. lEsuren kiitos:,:
V.2O. Kiitos ijankaikkinen Sanokaan jo-
kainen, Kan§' Taiwaan joukonkaiken, Kusa
ei kiitos waikken. lEsus helwetin woitti,
Jumeille woiton tuotti. lEsuren kiitos:,:
V. 2>. Riemull' me mainita, , Kiitosta
weisata Raktaudensa edest' Mahdamme kai-
kest' mielesi'. lEsus helwetin woitti Ia
meille woiton tuotti. Jumalan kiitos :,:
V. 22. Mmielisydes, Pyhäin yhteydes,
Walittuin lasten kansia, Kiittäin ain koh-
dastansa. lEsus helwe-tin woitti Ia meille
woiton tuotti. Jumalan kiitos :,:
v. 23. Waan en niin kiitta woi, Minä
mato ja koi, Kuin tulis tehdä sitä) Sun
tomus Sinua kiittä. lEsus helwetin woitti
Ia meille woiton tuotti. Jumalan kiitos:,:
v. 24. O kuinga hywä on, Waikk' olen
woimatoin Kiitostas julistamaan; Siislan-
geen etees maahan. lEsus-helwetin woitti
Ia meille woiton tuotti. Jumalan kiitos :,:v. 25. Rukoilen anderi, Ett'kiittämätöin
niin Olen hywyttäs wastaan, Kuin minun
olet ostan'. lEsus helwetin woitti Ia meil-
le woiton tuotti. lEsuren kiitos:,:
v. 26. Waiwaisen syndisen Helwetin an-
saineen, Katkerall' kuolemallas, Kuollon
woittamisellas. lEsus helwetin woitti Ia
meille woiton tuotti. lEsuren kiitos:,:
v. 27. Kuoleman woittaja, Elämän an-
daja; lEsus Elämän HERra Kuoli ede-
stäm' kerran. ICsus kuolemanwoitti, Elä-
män meille tuotti. lEsuren kiitos :,:
v. 28. Toi meille Elämän, Pois otti kuo-
leman, lEsus kuolemans kautta; Woi ja
tahtoo meit' autta. lEsus Elämän tuotti
Ia kuoleman pois otti. lEsuren kiitos :,:
v. 29. Eija! nyt laulamma, Syndi. ja
kuolema Ia helwett' ulos heitett', Viholli-
nen on woitett'. lesus helwetin woitti, E-
lämän meille tuotti. lEsuren kiitos :,:
v. 30. Armon löysin minä, Wonon moi-
tit Sinä, O lEsu! woiton sangar', Kuin
töisäs olet angar'. lEsus kuoleman woitti,
Elämän meille tuotti. lEsuren kiitos :,:
v. 31. Eija! me laulamma, Kiitos ja
kunnia! Jumala andoi woiton, Armon au-
ringon koiton. lEsus kuoleman woitti, C-
lämän meille! tuotti. Jumalan kiitos:,:
v. 32. Nyt koitto Taiwahan, Mäld'
walaisemaan On pimeyden alla Ia kuolion
warjon maalla. lEsus kuoleman woitti,
Elämän meille tuotti. Jumalan kiitos :,:
v. 33. Isäin kannosta Ulos putkahti,
Waan Suureri Armon walor', Lunastaja-
xi jalor', lEsus Elämän tuotti Ia kuole-
man pois otti. lEsuren kiitos:,:
v. 34. lEsus Lunastajan', lEsus Loh<
duttajan'! Ratkaudes on jalo, Kirkab au»
ringon walo. lEsus Elämän tuotti Ia
kuoleman pois otti. lEsuren kiitos :,:
v. 35. Eija! me laulamma, Dstetut o-
lemma lesuxen kallill' werell', Armon, E-
lämän wedell'. lEsus Elämän tuotti Ia
' kuoleman pois otti. lesuren kiitos :,:
v. 36. Eija! nyt laulamma, HERran me
olemma Nyt omaisuuden kansa, Sielun ja
ruumin kantza. lEsus Elämän tuotti Ia
kuoleman pois otti. lEsuren kiitos:,:
v. 37. Hän yrin Lunasti, Werellans puh-
disti Meit' synnin saastaisudest', Ia syn-
nytti wastuudest', lEsus Elämän tuotti
Ia kuoleman pois otti. lEsuren kiitos:,:
v. 38. Uudesta synnyttää HERran Hen-
gi Pyhä, Weden ja weren kautta, Uuteen
elämään auttaa. lEsus Elämän tuotti
Ia kuoleman pois otti. Jumalan kiitos:,:
v. 39. Itz' HERra Jumala Pyhäsa
Kasteja Lapfirens meitä otta, Puhdista ja
puetta. lEsus Elämän tuotti Ia kuole-
man pois otti. Jumalan kiitos :,:
v. 40. Walkeilla waatteilla Morsiamens
waatettaa, Wanhurflauden hameell' Kay
ostolaumans edell'. lEsus kuoleman woit.
ti, Elämän meille tuotti. lEsuxen kiitos:,:
v. 41. Elämän Laitumell' Suwella su«
loisell', Lambaans Hän ruokkii runsast',
Makiall' Mannall' Taiwaast'. lEsus kuo.
leman woitti, Elämän meille tuotti. lE-suxen kiitos:,:
v/42. Elämän Leiwällä Ia Taiwaan
ewäällä. lEsus Elämän leipä; Hän itze
ruokkii meitä. lEsus elämän tuotti Ia
kuoleman pois otti. lEsuxen kiitos:,:
v. 43. Isowat rawitaan, lanowat juo-
tetaan; Taiwallisella ruall', Elämän weden
juomall'. lEsus Elämän tuotti Ia kuole-,
man pois otti. lEsuxen kiitos:,:
v. 44. Waiwaiset syndiset, Köyhät raa-
dolliset Rawitaan HERran Pöydall', Eh-
tollisella Pyhall'. lEsus Elämän tuotti
Ia kuoleman pois otti. lEsuxen kiitos :,:
v. 45. lEsuxen suloisuus On joka Aa-
mu uus; Sydämen iloll' täyttä, Sen kuin
lEsuxen löytä. lEsus kuoleman woitti,
Elämän meille tuotti. lEsuxen kiitos :,.
v. 46. lEsuxen haawoisa Saa Sielu
lepoa Wiheljäisydes aina, Kofl' syndi sy-
dänd' kaiwaq. lesus kuoleman woitti, O-
lämän meille tuotti lEsuxen kiitos :,:
v. 47. Kalliista ansiostans, Suuresta ar-
mostans Synnit andex' andaa, Ne mereen
sywään kandaa. lEsus synnit pois ottaa,
Elämän meille tuottaa. lEsuxen kiitos:,:
v. 48. Kiitos! ett's andexi Niin annat
shndini, O lEsu! armias Isän, Ctteimit°
löydy misän. lEsus kuoleman woitti, E
lämän meille tuotti. lEsuren kiitos :,:
v. 49. Kiitos nyt Isalle, Ylistys Po-
jalle Kans Pyhäll' Hengell' olkoon, Kuin
apuun' aina tulkon! lEsus kuoleman woit-
ti, Elämän meille tuotti. Jumalan kiitos:,:
v. 50. Amen! Halleluja! Kiitos ja kun-
nia Isäll', Pojall' ja Hengell', Kolminai-
sudell' yhdell'! lEsus kuoleman lvoitti, E-
lämän meille tuotti. Jumalan kiitos :,:
Amen.
